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◎易  卫     梧州市第二职业中等专业学校
【摘要】中职生普遍存在学习基础薄弱、课堂学习兴趣淡漠、自信心不足等现状，要改变这种现状，提高教学实效，作为数学教师，又应如何应对呢？“兴趣
是最好的教师。”本文从关注学生心理、精心设计引言、密切联系实际、设疑析疑、渗透学科文化、多媒体辅助教学等方面进行探究，寻找激发中职学生数学学习
兴趣的有效策略。
【关键词】中职生；数学学习兴趣；教学实效
受传统择业观念、普通高中教育升温等因素的影响，大部
分学生与家长的思想观念还普遍停留在上高中升大学这一座独木
桥上，只有当孩子学习无指望，年龄一天天增大，或家庭经济不
宽裕时，才万般无奈地选择就读中职学校，致使中职学校的生源
较差，学生素质较低。再加上中学的老师大多片面追求升学率，
而忽视了学生素质的全面发展，使这样的学生内心受到极大的伤
害，无形中和老师产生了对立情绪。这样一群特殊学生组成的群
体，无疑给中职学校的教育教学增加了较大的难度：大部分中职
学生的学习目的不明确，厌学情绪严重，缺乏学习兴趣，没有自
信心，课堂变成了“睡堂”，有时教师连正常的课堂教学都无法
进行下去，教学效果很差。下面以中职数学课程为例，展开探
讨。
众所周知，对于大多数中职学生来说，数学恐怕是花力气最
多而收获甚少的一门基础学科。其原因是多种多样的，首先是因
为数学学习枯燥无味；其次是因为数学公式、概念、定理较多；
三是数学学习需要较强的理解能力。但主要还是因为中职生数学
基础较差，缺乏学习动机，实在提不起对数学的兴趣。根据有关
资料统计，目前我国大中城市有近70%的中职生不喜欢上数学课，
即存在着程度不同的厌倦数学学习的心理问题。因此，中职数学
教学应根据所要完成的教学内容，从学生认知实际出发，在课堂
教学中创设有助于学生自主学习的问题情境，发挥学生的主体
性。教师在加强基础知识方面教学的同时，还必须千方百计地运
用各种方法激发学生的学习兴趣。那么，在数学教学中，又应该
如何激发学生的学习兴趣，提高教学的实效呢？
一、激发学习兴趣的重要性
学习兴趣是学生完成学习任务的心理前提，它并不是先天的，
而是在学习过程中随着对知识的掌握、理解逐渐形成和发展起来的。
如果没有学习兴趣，必定会抑制学习过程中的思维活动，更谈不上
学习的自觉性和主动性，也不能充分体现教师的教学效果。所
以，教师要着力培养和激发学生的学习兴趣。
二、激发中职生学习兴趣的有效策略
在教学过程中我们发现：大部分中职生对学习数学难以形成
愉快的体验，伴随着知识的获取和能力的发展，学生的数学学习
情感与自尊、自信的发展反而形成一定反差。那么，怎样能让学
生们喜欢数学，不怕数学，亲近数学，进而愿意研究数学呢？要
想让学生喜欢数学这门课，就必须要让学生发自内心地对数学产
生一种需要。俗话说，“兴趣是最好的教师”。因此，教师在课
堂上如果能做到因材施教，采用激发学生兴趣的教学方法，使教
育教学适应学生身心发展的规律，并根据实际情况制定出相应的
方案，是可以取得惊人的教学效果的。
（1）关注学生好奇的心理特征，发现兴趣
要提高数学课的教学效果，利用学生的好奇心，精心设计每
一堂课，以创造特定的情境来诱发学生的求知欲，是一个十分重
要的教学环节。中外科学文化史上许多杰出人物如伟大的发明家
爱迪生、科学家爱因斯坦、达尔文等人都是由于对一学科有着强
烈的兴趣而专心致志地去钻研它，从而取得成功的。作为教师，
在教学工作中就要善于挖掘学生的闪光点，发现学生的学习兴
趣，并及时作出正确判断，耐心引导，使学生明确这一学科，这
一专业的社会意义，了解数学对自己的专业学习、素质提高所具
备的作用，将科学性和趣味性结合起来，采取灵活多样的方法帮
助学生理解和掌握抽象的数学概念、定理、公式，把抽象的问题
具体化，激发学生学习数学的积极性和兴趣。但必须知道，趣味
性并非外加的东西，而是存在于本学科知识之中，要靠教师去挖
掘教材背后的相关材料。
（2）精心设计引言，诱发兴趣
引言，顾名思义即是一节课的导语，它虽不是课的正文，但
却直接关系到学生对新课学习的兴趣。处理得好，即可得到事半
功倍的效果，因此不可忽视。在教学中，可以从生活中提出新颖
有趣的问题，让学生急于解决，但又无法解决，从而唤起他们求
知求解的迫切心理。当学生全身心地投入到解决问题的过程中，
